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To the Honorable Senate and House of Representatives.
The Ninth Annual Abstract, containing the Aggregates of
Polls, Property, Taxes, &c., as assessed May 1, 1869, in accord-
ance with the law of 1861, chapter 167, section 4, is herewith
respectfully submitted. The total valuation of the State, as
exhibited by these returns, has reached the sum of $1,341,-
069,403, being an increase of over $120,000,000 for the year
ending May 1, 1869, against 154,000,000 for the preceding year.
Dorchester, with a valuation exceeding $20,000,000, appears
for the last time on the roll of Norfolk County, having been
annexed to Boston. Every county in the Commonwealth shows
an increased valuation except Dukes, which remains nearly
stationary. The amount raised for the purposes of taxation
was largely increased in 1869, amounting to over $20,000,000,
of which Boston alone contributed over seven and one-half
millions, increasing her tax in the period under consideration
more than a million and a half, in round numbers. Nearly
seven thousand dwellings have been added to the comfort and
convenience of the people, and a gratifying increase appears in
all the essential elements of a general prosperity.
Very respectfully,
OLIVER WARNER, Secretary.
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